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Resumen
El presente artículo de reflexión analiza, a través de un caso 
de estudio, las potencialidades del turismo cultural-arqueolo-
gico como motor de desarrollo y de dialogo intercultural en 
las areas marginales del Mediterraneo. En este escenario el 
papel del patrimonio cultural y en el específico de las rutas o 
itinerarios culturales y su potencial de uso turístico se vuelven 
fundamentales en un escenario de diversidad dialogante y de 
cambios de equilibrios norte-sur. El caso de estudio presen-
tado en este articulo se riefiere a la experiencia del proyecto 
South – East Archeritage (proyecto financiado por parte de la 
UE a traves del programa IEVP-CIUDAD) y a la valorización 
del patrimonio histórico común y del conocimiento inmaterial 
que es derivación de la persistencia de la herencia romana. 
Palabras Clave: Áreas marginales, cooperación descentra-
da, Patrimonio cultural, turismo arqueológico
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Abstract
This article analyzes, through a case study, the potential 
of cultural / archaeological tourism as an engine of deve-
lopment and intercultural dialogue in the Mediterranean 
marginal areas. In this scenario the role of cultural heritage 
and the specific routes or itineraries of cultural and tourist 
potential use turn fundamental in an environment of diver-
sity in dialogue and exchange of north-south balance. The 
case study presented in this article refers to the experience 
of the project South - East Archeritage (project funded by 
the EU through the program ENPI-CITY) and the enhan-
cement of the common historical heritage and knowledge 
derived from the persistence Roman legacy.
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Introducción
A pesar de los innegables problemas, las áreas marginales muchas veces poseen importan-
tes recursos culturales y se caracterizan por pai-
sajes, conjunto de bienes culturales y de conoci-
miento inmaterial que no han sido afectados por 
el proceso de globalización y preservan intactas 
las características de autenticidad y singularidad, 
la evidencia, es decir, de la identidad de las po-
blaciones autóctonas. Este tipo de recursos son 
especialmente adecuados para desarrollar formas 
de turismo alternativo a las tradicionales, ele-
mentos que pueden intervenir en el círculo vi-
cioso de la marginalidad. El turismo puede jugar 
un papel importante en el desarrollo de las areas 
marginales, pero para ello es necesario definir un 
modelo de desarrollo turístico de carácter “en-
dógeno” donde el sistema turístico se encuentre 
armónicamente integrado con la estructura pro-
ductiva local, esté basado en la participación de 
la población local en el proceso de producción y 
provisión de insumos y tenga la capacidad de ge-
nerar y redistribuir la riqueza y los beneficios al 
territorio. Un modelo que potencie los sistemas 
productivos y económicos comunitarios, conso-
lide el territorio, cuide el medio ambiente y la 
cultura autóctona. Según el contexto el turismo 
puede contribuir incluso a luchar contra la po-
breza, reforzando las competencias de las pobla-
ciones locales e impulsando las actividades que 
generan beneficios estables a la vez que recono-
cimiento social. Tambien puede que dé un nuevo 
valor al patrimonio cultural y natural, favore-
ciendo el dialogo y creando lazos de solidaridad.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta los me-
canismos de control de los circuitos del turismo 
internacional y las dificultades de integración de 
las zonas periféricas que a menudo resultan ser 
afectadas por procesos de debilitamiento social 
estructural y que necesitan una acción política de 
sistema. En este contexto, mucho puede hacer la 
cooperación al desarrollo estimulando un diálo-
go y propiciando una colaboración que generen 
nuevas oportunidades, en el especifico en áreas 
afectadas por una inestabilidad política, gene-
rada por los difíciles procesos de transición a la 
democracia.
A partir de estas consideraciones nace el proyec-
to South-East Archeritage. Roman Empire 
Common Heritage in Southern and Eastern 
ENPI Countries financiado por la Unión Europea 
a través del Programa ENPI CIUDAD1, cuyo 
objetivo es mejorar las capacidades de las au-
toridades locales, otras instituciones del sector 
público responsables del patrimonio cultural y 
de las PYMEs en la planificación, la organiza-
ción y la promoción del turismo local basado en 
el patrimonio cultural y arqueológico. Al mismo 
tiempo recuperar procesos, métodos y materiales 
herencia de los antiguos romanos y conviertirlos 
en productos que deben integrarse en la oferta 
turística local (por ejemplo, talleres de cerámi-
ca, vino, aceite de olivo, estructuras termales), 
con el fin de crear un “itinerario” internacional 
basado en los conocimientos inmateriales de los 
Romanos, con el fin de poner en práctica las polí-
ticas y estrategias comunes de mejora de este tipo 
de atracción y de desarrollo socio-económico de 
las zonas urbanas y rurales involucradas. Para 
ello, el proyecto ha desarrollado e implementa-
do una amplia gama de actividades en cada una 
de las cuatros areas involucradas, la Península 
de Cap Bon (Túnez), la Península de Taman 
(Federación de Rusia), la Contea de Hunedoara 
(Rumania) y la provincia de Cagliari (Italia).
1. El “Programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo ENPI CBC 
2007/2013” es un programa de cooperación transfronterizo multilateral 
cofinanciado por la Unión Europea mediante el instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación. El programa proporciona el marco para la 
ejecución de actividades de cooperación transfronteriza dentro de la 
Política Europea de Vecindad, que complementa los esfuerzos que se 
realizan en el marco de la Asociación Euro-mediterránea, con el objetivo 
final de desarrollar una zona de paz, estabilidad, prosperidad y buena 
vecindad que abarque los países mediterráneos de la UE y los países 
socios del Sur del mediterráneo. El programa CIUDAD, Cooperación en 
Desarrollo Urbano y Diálogo, se estableció como una herramienta para 
apoyar a los gobiernos locales en el ámbito del Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación (ENPI), para mejorar sus habilidades en la 
aplicación de los principios de gobierno, en especial en relación con la 
planificación del desarrollo urbano sostenible, integrado y a largo plazo. 
El objetivo es fortalecer la capacidad y promover la comprensión mutua, 
el intercambio de experiencias y la cooperación entre los actores locales 
en la UE y en los países socios de la región ENPI, con el fin de crear 
nuevas asociaciones entre las autoridades locales y regionales y fortalecer 
los existentes.
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Turismo cultural y cooperación al 
desarrollo 
El turismo cultural ha sido objeto de estudios 
que han tratado de definir el significado progre-
sivamente desde el punto de vista de la deman-
da (Dahles 1998; Poria, Butler, y Airey 2001; 
Richards 1996; Silberberg 1995) que desde el 
punto de vista de la oferta (Palmer 1999; Yale 
1991). Como mencionado por Lacher et al. 
(2013) las definiciones desde el punto de vista 
de la oferta enfatizan la importancia histórica y 
cultural atribuida a los mismos sitios, en tanto 
que las definiciones desde el punto de vista de 
la demanda se centran en las motivaciones y 
experiencias de los turistas. Desde un punto de 
vista práctico, el turismo arqueológico y cultu-
ral puede ser considerado “una herramienta para 
el desarrollo económico regional durante va-
rios años” (Alliance of National Heritage Areas, 
2005; Advisory Council on Historic Preservation 
2008; Alkire, 2010). 
La inversión en el turismo cultural tiene una va-
riedad de beneficios potenciales para el desarro-
llo regional, ya que este tipo de turismo tiene un 
segmento creciente de consumidores, es capaz de 
generar grandes impactos económicos, a menudo 
requiere bajos niveles de inversión, y tiene el po-
tencial para crear fuertes vínculos con la econo-
mía local (Berriane y Popp, 1998; Amirou, 2000; 
Ryan y Page, 2000; Strauss y Lord, 2001; Butler, 
2003; Bowitz y Ibenholt, 2009).
Este proceso se logra a través de un mosaico de 
acontecimientos, lugares de interés, itinerarios in-
dividuales (Brida, Meleddu y Pulina 2012; Bowitz 
y Ibenholt 2009; Herrero et al. 2006; Strauss y 
Lord 2001). Además, varios estudios han demons-
trado que este tipo de turista gasta en promedio 
más que los otros segmentos (Carey, Gountas, 
y Gilbert 1997; Bustos Cara y Haag, 2001; 
Kerstetter, Confer, y Graefe 2001; Nicolau, 2011).
En este sentido, el turismo cultural puede re-
presentar una importante oportunidad para la 
diversificación de los destinos maduros del sis-
tema de turismo de sol y playa (Butler, 1980, 
Lanfant, 2004; Sedmak y Mihalic, 2008, Perelli 
y Sistu, 2013), y los medios por los que se acti-
ven nuevas oportunidades económicas para los 
sistemas locales ajenos a la experiencia de turis-
mo (ICOMOS, 1976; Nelson et al., 1993; Urry, 
1990; Wall y Mathieson, 2006; Iorio y Corsale, 
2013). El turismo, junto con otras actividades, 
puede de hecho contribuir a la reactivación del 
tejido económico y social de las zonas margina-
les, actuando en varios frentes. Entre los posibles 
beneficios generados por la activación de la acti-
vidad turística en las zonas marginales es impor-
tante destacar los siguientes aspectos: 
• los beneficios económicos, relacionados, ade-
más de los beneficios directos, como resultado 
de las sinergias establecidas con otros sectores: 
agroalimentario, agrícola, artesanal, etc.
• Sociales: el crecimiento del empleo, el fortale-
cimiento del tejido social, etc.
• Culturales: el turismo promueve una “moder-
nización cultural” de la zona a través del inter-
cambio entre la población residente y el turista, 
el desarrollo del turismo puede promover la re-
cuperación y conservación de las tradiciones y 
la cultura local, etc.
• Estructurales, vinculados a la mejora de in-
fraestructuras y servicios. 
• Medioambientales.
Como señala Bernard Morucci (2007) en este 
sentido adquiere importancia y relevancia el diá-
logo cultural en aspectos como la relación visi-
tante y visitado, la oferta de rutas e itinerarios 
que reposan sobre el patrimonio cultural y el im-
portante papel de los intermediarios. Cualquier 
estrategia de desarrollo local y regional que se 
sustente en proyectos integrados de desarrollo 
sostenible del patrimonio cultural, arqueológico 
y natural garantizará una doble efectividad: por 
un lado, la preservación de culturas, monumen-
tos y entornos; por el otro, el desencadenamiento 
de efectos inducidos en el territorio (desarrollo 
del sector terciario, creación de empleo, etc.). 
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El turismo cultural, no sólo a través de sus ele-
mentos materiales (los sitios arqueológicos), sino 
también culturales y de expresión artística, como 
por ejemplo la tradición culinaria, la artesanía, 
los oficios tradicionales, o las artes populares, 
puede de hecho jugar un papel considerable y es-
tratégico en la economía de las zonas marginales 
y puede ser un factor importante del desarrollo, 
sobre todo si se considera que actualmente exis-
te un impacto limitado de estos productos en el 
desarrollo del turismo a nivel local (Swarbrooke, 
1996; Getino, 2002; Condès, 2004; Mauvesin et 
al., 2005; Herrero et al., 2006; Sedmak y Mihalic, 
2008). Por esta razón es conveniente y necesario, 
pues, prestar una especial atención al patrimonio 
y dar prioridad a este tipo de proyectos a la hora 
de diseñar estrategias de promoción y desarrollo 
territorial (Ballart Hernandez y Tresserras, 2005).
El arqueoturismo o turismo arqueológico es una 
modalidad bajo la que se presentan actividades, 
productos y servicios culturales y turísticos en 
los que la arqueología es el ingrediente principal 
y el objeto de la motivación para realizar un via-
je, bien sea de proximidad, media o larga distan-
cia (Rosseló, 2004; Tresserras, 2004).
Aun, hablando de zonas marginales, es eviden-
te que más allá de los beneficios generados por 
el turismo, es necesario tener en cuenta algunas 
limitaciones competitivas y estructurales como 
el difícil acceso, la falta de formación de los 
operadores turísticos locales, etc. No obstante 
el turismo ha sido considerado como un medio 
importante para el desarrollo, sin embargo hasta 
ahora a menudo las estrategias basadas en el au-
mento del número de turistas (con una atención 
limitada al medio ambiente y al entorno socio-
cultural) ha prevalecido en lugar de la calidad 
del turismo. Para remediar a estos problemas, 
es esencial adoptar un sistema lógico, desarro-
llando estrategias de gestión de los recursos tu-
rísticos que afectan positivamente a los actores 
locales de una manera integrada (Garrod y Fyall, 
2000; Apostolakis, 2003; Ballart Hernandez 
y Tresserras, 2005; Wall y Mathieson, 2006; 
Shkira et al., 2012). Es muy necesario además 
generar procesos de ordenamiento y planifica-
ción turística de carácter estratégico y enfoque 
territorial, que definan indicadores de sosteni-
bilidad para los destinos turísticos y calculen la 
capacidad de acogida de los sistemas ecológicos, 
socioculturales y patrimoniales. Dichos procesos 
de ordenamiento y planificación deben fundarse 
en un apoyo técnico y metodológico que posibi-
lite la máxima participación de la población local 
(Ostrom, 1990; Stoker, 1998; Blanchet, 2001; 
Cattedra y Sistu, 2001; Aas et al., 2005; Bonet, 
Castañer y Font, 2011). 
Si el turismo significa movimientos humanos 
a gran escala (y muy especialmente en un área 
como el Mar Mediterráneo, primer receptora 
de turistas del mundo), presión ecológica y cre-
cimiento económico, también es un medio de 
conocimiento, de cooperación y de dialogo en-
tre diferentes culturas. El turista busca cada vez 
más conocer lo local, la gente, aquello que lo 
distingue, que lo hace único (Swarbrooke, 1996; 
Morucci, 2007; Shkira et al., 2012).
Aquí se inserta la nueva estrategia de la coope-
ración internacional llevada a cabo por la UE 
en el área mediterránea: impulsar la diversidad 
y el conocimiento cultural a través del turismo, 
por la profundización del conocimiento mutuo 
y del dialogo en el área mediterránea. Turismo, 
cultura, dialogo y cooperación son elementos 
inseparables Los nuevos retos de la cooperación 
dentro de la Unión Europea son los de contribuir 
a la integración y la cohesión social y territorial 
de la Unión Europea ampliada, impactar en las 
principales políticas de la UE y ayudar a defi-
nir estrategias globales destinadas a vincular las 
áreas periféricas y el centro económico del con-
tinente (Cini y Pérez-Solórzano Borragan, 2013; 
Sicurelli, 2013).
Cada vez más van apareciendo iniciativas que 
tratan de valorizar el eje turístico en el marco 
de programas de cooperación para el desarro-
llo. De hecho, las acciones vinculadas al turis-
mo responsable están directamente ligadas a la 
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especificidad de la cooperación descentralizada: 
transferencia de buenas prácticas, visión desde el 
territorio, actuaciones no limitadas en el tiempo 
y respeto por las culturas y costumbres de cada 
territorio (Silberberg, 1995; Tresserras, 2004; 
Strauss y Lord, 2001). 
La Cooperación Internacional puede propiciar 
el apoyo financiero y técnico para la creación de 
destinos turísticos sostenibles, aprovechando la 
gran riqueza de ecosistemas, biodiversidad y ex-
presiones culturales de los territorios que pueden 
convertirse en productos turísticos que garanti-
cen autenticidad, calidad y sostenibilidad. 
Desde la última década pero, en particular 
como consecuencia de los profundos cambios 
políticos que afectaron a las costas del sur del 
Mediterráneo y que, aunque con dificultad, tra-
tan de allanar el camino para un nuevo proceso 
de democratización, la mayoría de países de esta 
área han emprendido ciertas medidas encamina-
das a devolver poder a los gobiernos locales. Se 
han desarrollado procesos de descentralización 
que buscan la generación de un marco institucio-
nal que favorezca las alianzas entre las autorida-
des locales, los actores de la sociedad civil y el 
sector privado (Santonja, 2009). En concreto, la 
cooperación en el Mediterráneo meridional está 
experimentando una evolución muy importante 
relacionada con el desarrollo de una estrategia 
específica para la cooperación y el desarrollo de 
las regiones vecinas y ciudades de la costa sur del 
Mediterráneo occidental, que ahora están involu-
crados en un profundo proceso de cambio. Hay 
una escenario de cambios trascendentales en el 
sur y en este nuevo escenario resulta ser cada vez 
más esencial el papel de las comunidades locales 
y regionales y de las ciudades, sobre todo ahora 
que se inicia por primera vez a trabajar con regí-
menes no dictatoriales. Las autoridades locales 
ostentan por primera vez un cierto grado de auto-
nomía en cuanto a la planificación estratégica, la 
toma de decisiones que afectan a su territorio y la 
gestión urbana y los servicios públicos (Santonja, 
2009). En este contexto la cooperación descen-
tralizada juega un papel cada vez más importante 
para el desarrollo local sostenible, y la identifica-
ción de los actores centrales (Bignante, Dansero 
y Scarpocchi, 2008).
Aunque en el marco político internacional frágil 
y no muy atento a la debilidad de las zonas peri-
féricas, es necesario que la integración y la coo-
peración regional se realicen también a nivel de 
la sociedad civil, una acción conjunta Norte-Sur 
basada en el respeto por los valores democráticos 
y de los recursos humanos, cuya institucionali-
zación puede ocurrir a través de la cooperación 
territorial (European Commission, 2011). 
La experiencia del proyecto Archeritage
El proyecto South-East Archeritage ha sido im-
plementado a partir del 1 enero 2010 hasta el 
día 28 febrero 2013 por la Provincia di Cagliari 
como solicitante, en colaboración con otras au-
toridades locales, instituciones de investigación 
y de formación de Italia, Rumania, Federación 
de Rusia y Túnez. La duración prevista era de 24 
meses, la ejecución de la acción tuvo sin embar-
go que ser aplazada en dos ocasiones, sobre todo 
a causa de los retrasos registrados en Túnez de-
bidos a los cambios políticos que se produjeron 
durante la revolución tunecina. El objetivo gene-
ral del proyecto es contribuir al desarrollo eco-
nómico local y el aumento de los ingresos pro-
cedentes del turismo cultural y arqueológico en 
las zonas de Cabo Bon (Túnez), Taman península 
(Federación de Rusia), la Contea de Hunedoara 
(Rumania) y la Provincia de Cagliari (Italia). El 
objetivo específico es mejorar las capacidades de 
las autoridades locales, y de otras instituciones 
públicas responsables del patrimonio cultural y/o 
de la promoción del desarrollo económico de las 
PYMEs para la planificación, la organización y 
la promoción del turismo local basado en el pa-
trimonio cultural y arqueológico.
Para cada una de las regiones implicadas, en rela-
ción a los hallazgos de los yacimientos arqueoló-
gicos romanos y à la persistencia del conocimien-
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to territorial relacionada con este patrimonio, han 
sido individuados, como ya mencionado en la 
introducción, los productos típicos que pueden 
diferenciar y caracterizar la oferta turística: la 
cerámica de Túnez, Cap Bon, las estructuras ter-
males en Rumania, Hunedoara, el aceite de olivo 
y los cereales en Italia, Provincia de Cagliari, el 
vino en la Federación de Rusia, Taman Península. 
Uno de los aspectos interesantes fue descubrir 
cómo estos viejos procesos y métodos han influi-
do en la producción real. Abajo una descripción 
un poco más detallada de las zonas en las cuales 
se ha realizado el proyecto.
La Provincia de Cagliari, se encuentra en el sur 
de Sardegna (Cerdeña, Italia), una isla en medio 
del mar Mediterráneo que representa un puen-
te entre las costas del norte de la cuenca sur del 
Mediterráneo. La Cerdeña es muy conocida en 
el Mediterráneo por su turismo, que es en gran 
medida “un turismo de sol y playa”, célebre 
por la belleza de sus 525 kilómetros de costa 
(Mazzette, 2002; Paci y Usai, 2002; RAS, 2007). 
En la Provincia de Cagliari además cada uno de 
sus 122 municipios (26 de los cuales se encuen-
tran a lo largo de la costa) ofrecen una herencia 
natural, arqueológica, cultural y gastronómica y 
patrimonio vitivinícola de excepcional variedad 
y riqueza. El área de la Trexenta (involucrada en 
las actividades del proyecto), está situada en la 
parte interior norte de la provincia de Cagliari, 
incluye 13 municipios por un total de poco más 
de 400 km2. El territorio por su configuración es 
ideal para la producción de cereales, aceite de 
olivo y vino. El estudio de las fuentes muestra un 
gran conocimiento por parte de los romanos del 
ciclo de producción y conservación de los pro-
ductos (pan, aceite y vino) en este territorio.
La gobernación de Nabeul, Túnez, ocupa la pe-
nínsula de Cap Bon que se encuentra en frente 
de la isla italiana y es una de las razones de los 
contactos antiguos y de los procesos más recien-
tes de la cooperación entre los dos territorios. En 
realidad, Túnez es el país más activo en la zona 
del Magreb en temas de relación con la Unión 
Europea. Túnez ha invertido mucho en el turis-
mo, que representa el 7% del PIB. El turismo 
es en gran medida un turismo de balneario. En 
cuanto a la gobernación de Nabeul (que es el 
ayuntamiento principal de la península), su po-
blación, el hábitat, las actividades económicas y 
la infraestructura se concentran en la zona cos-
tera. El potencial turístico de Cap Bon se debe 
a un entorno atractivo y diversificado. Además 
de las playas que se extienden en una costa de 
más de 200 km de largo y las condiciones favora-
bles del clima, Cap Bon tiene un gran número de 
atractivos paisajes naturales, todas estas peculia-
ridades han permitido el desarrollo de un turismo 
nacional marítimo (Poirer, 1995; Annabi, 1999; 
Berriane, 1999; Miossec, 1999; Kagermeier, 
2001; Hazbun, 2002; Pfaffenbach, 2001; PNUD, 
2004; IACE, 2011). 
La Contea de Hunedoara, como toda la Rumania, 
se encuentra en un proceso gradual de creci-
miento y adaptación a las normas de la UE-27 
en todos los sectores. Esta área tiene una gran 
cantidad de atractivos naturales, sino también un 
patrimonio histórico y cultural muy interesante. 
En Rumania, en la Contea de Hunedoara, el turis-
mo se está todavía desarrollando, especialmente 
a nivel internacional. Al comienzo del proyecto, 
los análisis de la percepción del turismo muestran 
que los turistas piensan que el patrimonio natural 
y cultural no está bien conservado y promovido, 
y que las informaciones turísticas no son fáciles 
a conseguir. Los principales atractivos turísticos 
potenciales están relacionados al turismo rural y 
de montaña, al turismo cultural y al turismo de 
arqueología industrial, pero sobre todo al turis-
mo termal gracias a la gran cantidad de restos 
de estructuras térmales (Spas) (Banacu, 2012; 
Costache y Popescu, 2013).
La península de Temryuk, en la región de 
Krasnodar, ubicada en el sur de la Federación 
Rusa, es un territorio donde el turismo está au-
mentando poco a poco su nivel, que atrae sobre 
todo por su hermoso mar (para el turismo ruso 
alternativo a la península de Crimea - en la ac-
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tualidad en el territorio de Ucrania), la presencia 
de balnearios y, en perspectiva, para los eventos 
deportivos (Juegos Olímpicos de Invierno en 
2014, Mundiales de Fútbol 2018) (Vetitnev et al, 
2013). El turismo en la Federación de Rusia he 
crecido y está todavía creciendo rápidamente en 
los años después del colapso de la vieja Unión 
Soviética. Este crecimiento se ve limitado por el 
hecho de que el viaje para llegar a Rusia es muy 
caro, mientras que la calidad de los servicios tu-
rísticos en general sigue siendo de bajo nivel. 
Krasnodar Kraj abarca la parte occidental de la 
proa del Cáucaso y parte de la vertiente norte del 
Cáucaso Mayor. El área incluye el territorio de la 
península de Temryuk, donde las investigaciones 
arqueológicas han demostrado la presencia de 
ruinas romanas y restos de las tropas del ejército 
romano que se detuvo por un largo tiempo en el 
territorio. La introducción de la cultura del vino 
se debe a esta presencia, también a causa de las 
condiciones climáticas. El legado de este conoci-
miento es actual y la región es la más productiva 
de vinos y licores de la Federación Rusa.
Las regiones de los proyectos relacionadas con el 
turismo de sol y playa (Cerdeña, Cap Bon) se ca-
racterizan entonces por una concentración geo-
gráfica y estacional del turismo, con consecuen-
cias negativas en términos de medio ambiente y 
de impacto socio-económico. Los estudios preli-
minares han demostrado especialmente que los 
esfuerzos para diversificar o para crear el turis-
mo hacia las zonas internas se enfrentan a difi-
cultades relacionadas principalmente con la baja 
calidad de los servicios turísticos, incluyendo la 
falta de servicios adecuados relacionados con el 
patrimonio cultural y arqueológico. 
Sin embargo, la cuestión cultural no es un pro-
ducto turístico en sí mismo, sino que tiene que 
ser procesado y convertido en un producto turís-
tico con el fin de ser parte real de la oferta turís-
tica. Para alcanzar estos objetivos ha sido nece-
sario además iniciar un proceso de participación 
de todos los agentes clave locales con el fin de 
promover su capacitación el campo de la gestión 
del turismo.
Antecedentes y trayectoria del proyecto
El proyecto Archeritage ha sido elaborado te-
niendo en cuenta las experiencias y las iniciati-
vas que los distintos socios han y están imple-
mentando en los lugares de la acción. El proyecto 
Archeritage básicamente ha planteado soluciones 
frente a la falta de conocimiento y conciencia-
ción por agentes clave (administraciones locales 
y las PYMEs) sobre el grado de integración del 
potencial arqueológico e histórico de los territo-
rios en la oferta turística local promoviendo un 
buen conocimiento del potencial arqueológico 
e histórico de las zonas interesadas; y más allá 
frente a la falta de conocimiento y conciencia-
ción de la administración local para una planifi-
cación estratégica eficaz apoyando el desarrollo 
de una cultura de la planificación del desarrollo 
turístico.
Se ha trabajado mucho para la valorización de los 
yacimientos arqueológicos con actividades de 
estudio, intercambio de experiencias y modelos 
de promoción de los sitios contribuyendo a di-
versificar los sitios visitados, a mejorar el aspecto 
de la interpretación y comunicación de la inves-
tigación científica de los sitios y accesibilidad de 
los turistas, lo que ha favorecido la integración 
de los sitios en los sistemas económicos locales y 
la visita a otros sitios de las zonas. 
Las actividades que se han realizado se pueden 
dividir en tres macro-categorías.
Herramientas e instrumentos. Por cada una de 
las regiones involucradas en el proyecto se ha lle-
vado a cabo un análisis de la relación entre turis-
mo y desarrollo local a través de la definición de 
indicadores que han conducido a la evaluación 
del contexto socio-económico y a una evaluación 
sobre las perspectivas de la integración del tu-
rismo en las estrategias de desarrollo territorial 
sostenible. 
A partir de los resultados de las actividades de 
análisis se han elaborado los Planes Estratégicos 
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para el turismo cultural con el fin de promover las herramientas y los mode-
los de programación dentro de las acciones de las administraciones locales 
en las cuatro regiones. Los planes estratégicos se han preparado involucran-
do un gran número de actores del sector turístico cultural de las regiones 
del proyecto 4. En total, 148 personas, han participado en la elaboración 
de estos planes discutiendo los contenidos e introduciendo nuevas propues-
tas. Después de este proceso de coordinación, los planes estratégicos se han 
completado y presentado a las autoridades locales para su aprobación. Los 
planes por un lado, han permitido identificar un conjunto de políticas loca-
les y compartirlas con grupos de interés y actores locales de relieve, lo que 
facilita la aplicación de estas políticas. Por otro lado, los planes estratégicos 
son también medios para negociar y obtener el apoyo de las instituciones 
gubernamentales nacionales para las intervenciones específicas a nivel local.
Tabla 1. Grado de participación en la elaboración de los Planes Estratégicos (Fuente: CRENoS, 2013)
Número y tipología de los agentes / actores involucrados en la 
preparación de los planes Donde y cuando
Documento final 
presentado 
Tunisia – Cap Bon
50 Operadores turísticos, agencias gubernamentales, autoridades 
locales, organizaciones no gubernamentales locales
Hammamet, 
Diciembre 2011
Ayuntamiento de 
Nabeul
Federación de Rusia - Península de Taman
10 Operadores turísticos, agencias gubernamentales, autoridades 
locales, organizaciones no gubernamentales locales
Akhtanizovskaya, 
Septiembre 2011
Municipalidad de 
Akhtanizovskaya
Italia - Provincia de Cagliari
51 Operadores turísticos, autoridades locales, organizaciones no 
gubernamentales locales
Gesico, Noviembre 
2010
Consejo de la 
Provincia de Cagliari
Rumanía - Distrito de Hunedoara
38 Operadores turísticos, autoridades locales, organizaciones no 
gubernamentales locales
Deva, Diciembre 
2010
Consejo del condado 
de Hunedoara
Para facilitar los turistas y al mismo tempo para 
dotar a las autoridades locales de una herramien-
ta útil de promoción ha sido realizada una Carta 
de Servicios - para cada una de las cuatro regio-
nes involucradas – con varias propuestas de iti-
nerarios culturales. 
Transferencia de competencias y intercambio de 
experiencias. Ha sido promocionado un inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas entre 
las cuatro áreas de intervención. Más en el de-
talle, para involucrar los actores claves han sido 
organizados:
• Talleres y reuniones, según un enfoque parti-
cipativo, que ha conducido al fortalecimiento 
de las sinergias locales, nacionales e interna-
cionales para la implementación de acciones 
y políticas de desarrollo turístico basado en el 
patrimonio arqueológico y cultural. La meto-
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dología de trabajo en grupo se ha beneficiado 
del uso de los modelos internacionales: como 
Metaplan y EASW (European Awareness 
Scenario Workshop). 
• Seminarios de formación sobre turismo ar-
queológico y cultural para fortalecer y mejorar 
los conocimientos y las habilidades de los si-
guientes target:
 ▫ Los administradores públicos locales
 ▫ El personal de las Autoridades Locales
 ▫ Los operadores turísticos
 ▫ Los nuevos empresarios (sobre todo jóvenes 
y mujeres).
• Cursos de formación para las administraciones 
públicas en materia de turismo sostenible. Los 
cursos han sido dirigidos al análisis y la discu-
sión sobre:
 ▫ cuestiones relativas al respeto de los contex-
tos socio-culturales, políticos, económicos y 
ambientales à un nivel local, nacional, regio-
nal, e internacional; 
 ▫ la necesidad de las comunidades de estar su-
ficientemente informados y entender la in-
dustria del turismo y sus impactos; 
 ▫ diversos procesos de integración y de pla-
nificación participativa, la construcción de 
consensos y resolución de conflictos entre las 
partes interesadas, evaluación del desempeño 
en el logro de las prácticas sostenibles en la 
planificación turística y retos futuros relacio-
nados con la cuestión: en que forma la pla-
nificación del turismo puede contribuir a la 
consecución de un turismo sostenible?
Esta actividad incluye la campaña de informa-
ción dirigida a la comunidad local, las autorida-
des y las empresas en el ámbito del turismo con 
el fin de crear conciencia para que se conviertan 
en potenciales beneficiarios. El objetivo princi-
pal era atraer y formar un grupo de trabajo de 
los operadores para desarrollar productos espe-
cíficos basados en las cuatro áreas involucradas.
Difusión y promoción. El proyecto ha sido pro-
mocionado y difundido básicamente a través del 
sitio web, de materiales promocionales como 
brochures o newsletter y de eventos como por 
ejemplo conferencias, congresos o simposios. El 
sitio web www.archeritage.eu ha sido implemen-
tado desde el principio del proyecto con el obje-
tivo de facilitar la relación entre los partner y, a 
continuación, reforzar la promoción de la oferta 
turística del patrimonio común de origen roma-
na. El número de visitantes al sitio web resul-
tó inferior a lo previsto, principalmente debido 
a la demora en la realización de la página web. 
El lanzamiento oficial del sitio web de la Feria 
del Mediterráneo de Turismo Arqueológico de 
Paestum en noviembre de 2012 y la campaña de 
web complementaria lanzada en febrero de 2013 
aún no se han traducido en un mayor número de 
visitantes. Sin embargo, con base en los acuerdos 
sobre el uso de las herramientas promocionales 
producidas por el proyecto, un incremento del nú-
mero de visitantes se espera para finales de 2013. 
Un éxito inesperado fue el uso de la red social 
Facebook para promover el patrimonio cultural 
y arqueológico de Cap Bon durante el evento de 
“Puertas Abiertas”, en octubre de 2012, cuando 
casi 400 personas visitaron la página e hicieron 
clic en el botón de “Like-It”.
Al mismo tiempo, este sistema de gestión de las 
informaciones ha representado una herramienta 
para la comunicación y difusión de los resultados 
del proyecto, dirigida a otras regiones de la UE 
y del área ENPI. Los materiales de promoción 
y comunicación producidos tuvieron el objetivo 
de difundir los logros fuera del proyecto a los 
stakeholder2. La comunicación y la difusión han 
sido puntos clave durante todo el ciclo de vida 
del proyecto y no sólo al final. Con referencia al 
los eventos de difusión y promoción organizados 
se destacan entre otros los siguientes:
• Conferencia de Lanzamiento del proyecto: Los 
días 8-9 de julio se celebró la Conferencia de 
Lanzamiento del proyecto en Cagliari (Italia). 
A ella asistieron representantes de los socios 
del proyecto y de las administraciones locales, 
periodistas, empresarios, estudiantes, asocia-
ciones, instituciones educativas y de formación.
2. Partes interesadas
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• SE Archeritage Jornadas de Portas abiertas: primera edición de las 
Jornadas de Puertas Abiertas de los sitios arqueológicos, monumentos y 
museos organizados tanto en Túnez como en la península de Taman.
• Participación a la Feria Internacional de Paestum: que se celebró del 
15 al 18 de noviembre 2012. Más de 5.000 personas visitaron el stand 
Archeritage.
• Seminario final en Túnez: El seminario sobre “oportunidades de turismo 
cultural para los operadores turísticos en Cap Bon”, se celebró el 28 de 
diciembre de 2012 en el hotel de Nahrawés Norte Hammamet (Túnez) 
con una gran asistencia. De acuerdo a los cuestionarios de evaluación pre-
sentados, los participantes de los eventos en Túnez y la Federación Rusa 
evaluaron estos talleres de la siguiente manera (en base a alrededor de 
100 cuestionarios cumplimentados recibidos): más del 80 % de los parti-
cipantes consideró la información y las habilidades transmitidas durante 
las actividades útiles para su trabajo. Por otra parte , la mayoría de los 
participantes manifestaron su interés de contribuir al desarrollo del turismo 
cultural en su área. Tanto en Túnez, área de Cap Bon, y en la Federación 
de Rusia, la península de Taman, la mayor parte de los agentes / actores 
consideran el turismo cultural como un medio importante para diferenciar 
la oferta turística que ahora se concentra principalmente en el turismo de 
playa. La composición de los participantes fue la siguiente: 30% opera-
dores de turismo (principalmente de alojamiento y agencias de viajes), el 
20% de las autoridades locales y de los museos, el 10% de las asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales y el resto de otras organizaciones 
como escuelas, empresas, agencias gubernamentales y otros. 60% de ellos 
eran hombres y 40% mujeres.
Excelente Buena Suficiente scasa
¿En qué medida el seminario respondió a las necesidades locales 21% 51% 26% 1%
¿En qué medida la formación afectarà su trabajo 13% 56% 21% 11%
Tabla 2. Resultados de los cuestionario de evaluación (Fuente: CRENoS, 2013)
Resultados
Un conjunto de herramientas para la planifica-
ción, la organización y la promoción del turismo 
cultural ha sido elaborado y puesto a disposición 
de los actores claves interesados al turismo cultu-
ral. Con más detalle, los planes estratégicos para 
el desarrollo de turismo cultural se han preparado 
y coordinado por las autoridades locales, con la 
participación de los actores / partes interesadas 
del sector del turismo cultural de las regiones 
involucradas, que fueron aprobados y adoptados 
por las autoridades locales competentes. Para 
cada región, dos publicaciones diferentes dirigi-
das a los turistas se han elaborado y difundido a 
través de operadores del turismo locales y otros 
socios locales. Estas publicaciones han propor-
cionado nuevas herramientas para la promoción 
del turismo cultural en cada una de las regiones.
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Algunos momentos del proyecto han sido sig-
nificativos en particular desde el punto de vista 
de la política de la cooperación descentralizada, 
pequeños pasos, pequeñas piezas que componen 
el puzzle tratando de contribuir a construir un es-
cenario más grande. 
Sobre todo se destacan las iniciativa “Jornadas 
de Puertas Abiertas” de los sitios arqueológicos, 
monumentos y museos tanto en Cap Bon (Túnez) 
como en la península de Taman (Rusia). 
En Túnez, el tema fue “ Patrimonio, Riqueza para 
todos” y el evento de puertas abiertas de los mo-
numentos y sitios arqueológicos. Visitas guiadas, 
degustaciones y actividades temáticas y presen-
tación de los yacimientos arqueológicos vivos: el 
sitio Pupput y el fuerte de Hammamet, Kelibia 
la fortaleza, y el sitio púnico de Kerkouane. El 
día fue una oportunidad para poner de relieve la 
diversidad del patrimonio cultural de Cap Bon, y 
al mismo tiempo un buen momento para visitar 
el patrimonio de la región (monumentos, sitios 
arqueológicos, museos, fuertes y fortalezas), al-
gunos de los más bellos lugares y monumentos, 
nuevas facetas del patrimonio cultural local que 
no se visitan por el público tunecino. La acción 
ha contribuido a nuevas iniciativas para la recu-
peración del turismo, después de la profunda cri-
sis de los últimos 2 años.
En Rusia, donde el proyecto ha sensibilizado a 
los agentes locales sobre la necesidad de centrar-
se menos en el turismo de masas y de invertir 
más en activos inmateriales locales, como el rico 
patrimonio cultural y arqueológico de la región, 
las “Jornadas de Puertas Abiertas” tuvieron una 
gran participación. Se celebraron en el complejo 
de los museos de Taman, y en aquella ocasión el 
alcalde destacó, entre otras cosas, la importancia 
de los asentamientos rurales en el desarrollo de 
un turismo sostenible basado en el patrimonio 
arqueológico.
Otro momento importante ha sido la participación 
a la “Feria de Turismo Arqueológico de Paestum 
2012” que se celebró del 15 al 18 de noviem-
bre. No sólo más de 5.000 personas visitaron el 
stand Archeritage para informarse acerca de los 
paquetes turísticos desarrollados por el proyecto 
sobre todo para destinos como Nabeul (Túnez) y 
Taman (Federación de Rusia), sino que el mismo 
stand fue elegido como el mejor de toda la feria. 
Las nuevas competencias adquiridas por las ad-
ministraciones locales ha permitido dirigir sus 
estrategias de manera más eficiente, para que los 
turistas perciban el destino como un destino de 
“calidad”. Las herramientas de promoción desa-
rrolladas por el proyecto han tenido en este senti-
do un papel clave. Otro problema que el proyecto 
ha abordado es la excesiva concentración espa-
cial de los visitantes en las zonas costeras, fren-
te a esta limitación se han planteado actividades 
miradas a incrementar el potencial de atracción 
de los sitios del interior, que han contribuido en 
el desarrollo de la promoción y la comunicación. 
Con respecto a la escasa diversificación de los 
programas culturales, percibida de manera sig-
nificativa, la acción ha contribuido a la diversi-
ficación de los programas ycon la identificación 
de nuevos productos culturales (precisamente el 
patrimonio arqueológico romano), y el desarrollo 
de los conocimientos acerca de la integración del 
patrimonio cultural en las actividades económi-
cas a través de la promoción del antiguo siste-
ma de producción. Finalmente, se ha hecho un 
considerable trabajo para contrastar la débil cola-
boración entre las administraciones locales y las 
PYMEs en la promoción turística de territorios 
caracterizados por la falta de acciones coordina-
das y específicas de promoción turística, que ha 
llevado a una “nueva” imagen del territorio con 
respecto a la cual la población ha tenido un papel 
importante.
Criticidades - Contexto político, 
institucional y organizativo
Las acciones del proyecto se han desarrollado en 
un clima de múltiples cambios y tensiones po-
líticas que ha conllevado varias dificultades en 
particular en Túnez y en la Federación Rusa:
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En Túnez al principio ha sido complicado ob-
tener la aprobación de las autoridades naciona-
les para la participación del Ayuntamiento de 
Nabeul en el Proyecto. Sólo gracias al apoyo de la 
Delegación de la UE en Túnez y de la Embajada 
de Italia, a través de la Oficina de Cooperación 
Italiana en Túnez, el Ministerio del Interior pro-
porcionó esta autorización. Se han tenido asimis-
mo dificultades administrativas con los socios 
tunecinos, en particular con las autoridades lo-
cales en la gestión de los recursos financieros y 
con las autoridades locales que hubiesen querido 
jugar un papel más activo en la acción, sino que 
el marco jurídico actual no prevé que estos suje-
tos operen en autonomía. Y, por fin, dificultades 
relacionadas con los cambios en los órganos polí-
ticos locales administrativos, lo que ha retrasado 
un avance de las actividades.
En la Federación de Rusia, durante la ejecución de 
las actividades, no hubo oportunidad para desa-
rrollar y establecer relaciones con las autoridades 
nacionales, con la excepción del Museo Nacional 
de Historia de Moscú (entidad colaborativa del 
proyecto) y de la Academia Rusa de Ciencias 
Arqueológicas - ambos proporcionaron un apo-
yo científico importante para las actividades de 
sensibilización. Igualmente se destacan enormes 
dificultades en la gestión de los recursos financie-
ros debidas principalmente a la imposibilidad de 
transferir dinero a las autoridades locales.
A causa de la inestable situación política que ha 
afectado a todas las instituciones en Túnez y de 
la consecuente fase de transición, la participa-
ción de las autoridades locales ha sido difícil, sin 
embargo se ha registrado un papel muy fuerte y 
activo de las PYMEs locales del sector turístico 
respecto por ejemplo al caso de la Federación de 
Rusia, facilitado por la participación activa de la 
Cámara de Comercio de Cap Bon (Túnez).
Discusión
El turismo cultural es un área de exponencial 
crecimiento y desarrollo tanto en Europa como 
a nivel mundial. Si bien es cierto que la riqueza 
cultural del mundo es su diversidad dialogante, 
no es menos cierto que cada cultura se nutre de 
sus propias raíces y se desarrolla sólo en con-
tacto con las demás culturas. En el marco de la 
mundialización y del contexto político interna-
cional actual, el diálogo intercultural adquiere un 
nuevo sentido convirtiéndose en un instrumento 
indispensable para garantizar el mantenimiento 
de la paz y la cohesión del mundo. Esta visión 
constituye un eje central del marco político de la 
cooperación cultural en el ámbito de las relacio-
nes exteriores de la UE (Agenda Europea para la 
Cultura en un Mundo en vías de Globalización), 
En este sentido, en una imagen completa de la 
complejidad del diálogo en las fronteras de la 
UE, la puesta en práctica de iniciativas destina-
das a conciliar las exigencias de la política con la 
economía, puede ayudar a fortalecer la percep-
ción positiva de las iniciativas de cooperación 
transnacional. A partir de esta toma de concien-
cia general, la valoración del patrimonio cultu-
ral y del entorno natural, busca preservar lo que 
nos distingue y se ofrece al mundo y que se debe 
reconocer para su apreciación. El turismo puede 
convertirse en el gran escenario del diálogo inter-
cultural; en particular los itinerarios culturales se 
consideran como instrumentos para fomentar la 
cooperación internacional, contribuir al diálogo 
intercultural y generar desarrollo. 
El proyecto Archeritage demostró las posibilida-
des y dificultades de iniciativas que, partiendo 
de una idea de la Unión Europea, operan para 
adaptarla a los diferentes contextos culturales y 
políticos. Las oportunidades que derivan de la 
importancia que tiene el patrimonio cultural re-
lacionado con la presencia romana en todas las 
regiones involucradas en el proyecto, chocan con 
las diferencias políticas y económicas profundas 
entre los diferentes sistemas territoriales. La úni-
ca oportunidad que ofrece el patrimonio histórico 
específico no es inmediatamente convertible en 
un recurso para el territorio si no es dentro de un 
marco integral de actuaciones que la intervención 
exógena, canalizada a través de la cooperación 
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internacional, puede ayudar a transmitir. Los re-
sultados obtenidos tienen un valor especial en las 
realidades regionales fuera de la Unión Europea 
en el que la organización del Estado (Federación 
de Rusia) o la difícil transición a la democra-
cia (gobernación de Nabeul) hacen mucho más 
compleja la acción de las entidades locales. El 
valor de las acciones llevadas a cabo en Túnez 
y en la Federación de Rusia tiene un importante 
significado tanto en el relativo al fortalecimiento 
del turismo cultural en los territorios en los que 
su incidencia ha sido hasta ahora marginal, pero 
especialmente para la apertura del diálogo inter-
nacional y entre las culturas que el proyecto ha 
hecho posible lograr. Esto no debe impedir hacer 
hincapié en que la ausencia o la escasa aplicación 
de un verdadero proceso de descentralización ad-
ministrativa en estos contextos ha obstruido la 
activación real de un marco de gobierno conse-
cuente con los deseos del promotor del proyecto, 
la Unión Europea.
Se destaca también el papel de las autoridades 
locales en el proceso de desarrollo local y el tu-
rismo. En este sentido, es fundamental que se 
implementen reformas constitucionales que am-
plían la autonomía y el papel de las autoridades 
locales, como está sucediendo en Túnez, aunque 
con gran dificultad. La Unión Europea está traba-
jando en ese sentido con la política de vecindad 
de la UE.
La cooperación internacional puede reforzar el 
desarrollo del turismo de este sector si se plantea 
esta acción como parte integrante de un marco 
global de referencia y no solo como una actua-
ción sectorial. La cooperación descentralizada fa-
cilita en este sentido el intercambio de experien-
cias y de buenas prácticas en ámbitos específicos 
de gestión del patrimonio cultural y del turismo. 
La nueva inclusión de los itinerarios como una 
nueva categoría específica en el nuevo texto de 
las Directrices de la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO permite enriquecer el 
concepto y redimensionar las posibilidades de 
conservación, valorización y puesta en valor del 
patrimonio cultural. En especial abre nuevas po-
sibilidades a las estrategias de cooperación trans-
nacionales y permite el desarrollo de iniciativas 
de turismo cultural sostenible y de calidad. 
Se trata de un potencial de riqueza y desarrollo 
si existe la capacidad de convertirlo en portador 
de los valores de la cultura, la identidad. El tu-
rismo no es más que un instrumento al servicio 
del desarrollo, un instrumento que no garantiza 
por si solo el desarrollo. Las iniciativas turísticas 
deben formar parte y estar enmarcadas en planes 
de desarrollo que refuercen las estructuras muni-
cipales e incorporen elementos de sostenibilidad 
y de crecimiento económico del territorio. 
En un resumen de auto-evaluación podemos sin 
duda alguna afirmar que el Proyecto a través 
de la amplia gama de actividades realizadas en 
cada uno de los cuatro piases - que aún es im-
portante destacar son todas zonas marginales – 
ha mejorado las capacidades de las autoridades 
locales, y más allá de las instituciones del sector 
público responsables del patrimonio cultural y 
de las PYMEs, en materia de valorización, plani-
ficación, organización y promoción del turismo 
cultural y arqueológico, contribuyendo al desa-
rrollo local de las poblaciones involucradas. A 
demostración la importante colaboración que las 
agencias de viajes locales han iniciado con las 
autoridades locales para el diseño de itinerarios y 
paquetes turísticos en el ámbito del turismo cul-
tural de cada región. 
En este contexto, el desarrollo de itinerarios de 
turismo arqueológico transnacionales, tal como 
son los del presente proyecto,  respetan y valo-
rizan el patrimonio cultural y natural y a la larga 
mejoran las condiciones de vida de las poblacio-
nes locales. El reto para el futuro próximo es dar 
seguimiento a través de otras iniciativas locales 
e internacionales para que se convierta en uno 
de los medios idóneos para lograr el desarrollo 
integrado y sostenible de las áreas marginales in-
volucradas y al mismo tiempo para fomentar el 
dialogo y el intercambio cultural.
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